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بني التحريف  :"كفر دوى كفر" :-رضي اهلل عهًنا-قول ابو عباس 
 - دراسة نقدية- والتضعيف
 *نور الديو اخلطيب
 م7/70/0279م                                 تاريخ قبول البحث: 71/77/0279تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
ا مػػػف ل اػػػخ لوملاشػػػخ ألاػػػ  أمػػػف ل كػػػخل  إف مشػػػ ال لو اػػػل كػػػ  لوغ يةػػػخ كػػػ  ماةػػػل لو طػػػلخ   ومػػػا ويػػػ      
لو لؿ، لمف ىنا غلخز أىمةل معاوجل غاؾ لومش ال.  لوجماألات 
لقع ك  لوغعامػؿ        ف ىذل لولحث ةساط لوضلء ألا  أح  أىـ أسلاب لو ال ك  لوغ يةخ، لىل لو اؿ لو ل 
م   مع آةات لوحا مةل، لمف ألخزىا آةل لومائ   َ ْْ َم م ُم ْْ ََ ْْ ونَ َوَمْن َلم م َأ م َُ ْم لْل ُمم ََ للَّهم م َأوموَلَكمَه  ََ [، ٗٗ]َأْنم
لةػل ل خلةػل-لمف صلخ ىذل لو اؿ لوغش ةؾ ك  لوغيسةخ لوذي صح ألف للػف أللػاف كةيػا  ألنػ  ، لىػذل مػا لقػع -خ
 منظخي لوغةاخلت لوغ يةخةل.
 لأنيػػػا ، يػػػخ  لف  يػػػخ :لقػػػ  غلػػػةف مػػػف  ػػػ ؿ ىػػػذل لولحػػػث لطػػػ ف  ألػػػل  غضػػػعةؼ قػػػلؿ للػػػف أللػػػاف      
 لوحا مةل مف سلخ  لومائ  . لآلةاتصحةحل االغل ألنو،  ما أنيا غع  غيسةخل ملاشخل 
لوشليات لوغ  ةلايا لوغ يةخةلف، لذوؾ مػف  ػ ؿ        لىذل لولحث ةؤ   ضخلخ  لوعناةل لمعاوجل ل ك اخ 
لأل  لوعامةل.يللةاف ألجو لط نيا لم اويغ لوق  ا وانصلص لوشخألةل 
Ibn Abs’ saying –disbelief less disbelief between distortion and 
weakness, Critical study 
Abstract 
      The problem of excessive atonement is very serious; because of its direct impact on the 
security of individuals, groups and States, hence the importance of addressing that problem. 
      This research sheds light on one of the most important reasons for excessive atonement 
(takfir), which is the imbalance in dealing with the verses of (governance), and the most 
prominent verse of that: (Al-Ma'idah)- surah 5 in Quran-: (And whoever does not judge 
by what Allah has revealed - then it is those who are the disbelievers),[verse: 44], and 
this imbalance question the interpretation of (Ibn Abbas), and this is what happened to 
the theorists of the takfiri currents. 
      It was found -through this research- the invalidity of a claim weakening the words 
of Ibn Abbas: disbelief less disbelief, as it is a direct interpretation of the verses of 
governance in (Al-Ma'idah)- surah 5 in Quran. 
      This research confirms the need to take care to address the ideas and suspicions 
transmitted by the takfiris, by showing aspects of invalidity and contravention of the 
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لوس ـ ألا  خسلؿ لهلل لوص     أما لع :، لوحم  هلل 
 لمػنيـ-غ يةخةل لوغ  نشأت ك  لوعصخ لوحاضخ أساللا ج ة ل كػ   م مػل مشػاألخ لوشػلاب لومسػاـ كق   انت لوغنظةمات لو
لو ةن  و    ماةػخ مػف لوشػلاب كػ  غجنةػ ىـ مػف -لوشلاب ل خ ن    حةث حالوت ىذه لوغنظةمات لسغ  ؿ لويخلغ لوي خي 
 للغَّممو أممت للرُ َمم  ة وللشمم  َة لمشممَُّةللقمم ل ا للموعممو َ ػ ؿ لوغػػأاةخ ألاػ  مشػػاألخىـ لطخةقػل غي ةػػخىـ  لوػػذوؾ  انػت 
لجيل لوي خ لوغ يةخي لوذي ةسغي كيـ.  ميمل ج ل ك  غحصةف لوشلاب ل خ ن  لم
كػ  -لمػف قلػؿ خمػلز لوغةػاخلت لوغ يةخةػل  -كػ  لو ػاخج-لوما  اف لوشلاب ل خ ن  مسغي كا مف قلؿ غاؾ لوغنظةمػات 
لوشليات لوغ  ، لال ةزلؿ ألخضل واغأاخ لما غلجيو إوةو مف  -لو ل ؿ طاب مضاؿ  اف ال ل   خلسل لمناقشل غاؾ ل ك اخ 
. لوغ  غَُغَ لَلُؿ ك  ألساط لوشلاب لوةـل  ةغـ لايا ك  ألساط مجغمعنا، 
لوغةاخلت لوغ يةخةل لشلياغيا ك  ل خ ف ذل أخ نا لوح ةث ألف لوي خ لومغطخؼ  مةكإننػا لحاجػل ماسػل و خلسػل  ،ل   للمنطَّقم   لل َُ 
لوغ  مف   ويا ةلخخلف وما ةقلملف لو مف مال ألما  ةغماؿ لاالألماؿ لإلخىالةل.لوغ  ةلن  ألا  ةيا لوغ يةخةلف أك اخىـ لو اوةل، 
ف ما ُةعخؼ لقضةل  لئػؿ للُْْ مم  أنََ لهلل) للْ ُمَةل  لخج ل  لوغ  لنػ  ألاةيػا لو ػ لخج ل لو   ( وي  قضةل لو 
لوزلةخ لألمخل لف لوعاص لأل  ملس  ل شعخي لألامل لوصحالل غ يةخىـ وعاماف لف ألياف لألا  لف أل  طاوب لطا  .حل 
"لنحػف  ما أنيا ى  لوقضةل ل لو  و   لوغ يةخةةف لومعاصخةف، لق  صخح لذوؾ أح  لوغ يةخةةف لومعاصخةف لقلوو: 
ل ويـ غلجةو   منا ىذل يـ ما ةحال ولعض رُ َ  للطولغَ ىنا ال نقاؿ مف أىمةل  ل، أل ةحا ..  ػ    أف ةييم َم إو  ىػذل لوييـػ ُو
َن   َّى ُذل لألم ، مَ نْن ال نُرب إال أَ  وأت  َ ع ف ُر م رن  َع ف لُرم من  ورُ   .(ٔ)"مرعَّق ر من َع أن  َو
لخج لوغ يةخةلف ق ةما لح ةاا  لأ وػل  اةػخ ،  -ألا  أح اميـ غاػؾ لغ يةػخ لوحػا مةف ل ةػخ مػا أنػزؿ لهلل-لق  لسغ ؿ لو 
 ٌت مف سلخ  لومائ  ، لى  قلوو غعاو :إال أف أىميا ى  آةا
   َونمممو   ٌ م ُم ْلَنم  للرهممْوَ لَا َأََدم   مم   ۚ  َإنهم  َأنََ َ َمم  م َم ْْ مهمم َنَ وَن َولأْلَ ٌمول َولل ه م  َُ ْم َمَدمم  للنهَمَ موَن للهمَذََن َأْ ممََّممول َلَّهمَذََن  م ُم ْْ ََ
ََْ  شمم ََُر َب للَّهَ  َوَُ نمول َ ََّ َ ظمول َمن  ْْ لَ  لْ رم ٌَ ول َمََِم َرت َاَمن م  َ ََّمَا   ۚ  َد َشمْوَن َواَل َرْشمَر م ْ َشمومل للنهم َو َول ْ ْْ  ۚ  َأمَا َر َمن لهم َو
وَن  َُ َأ م ْم لْل ُم ََ للَّه م َأومولَََٰكَه  ُمْ َمَم  َأنََ ْْ ََْن َولأْلَ  *ََ ََْن َمم ْلَع ْْ َأََد  َأنه للنهْ َو َم لنهْ َو َولْلَعم ََْد َرْمَن  َ ََّ نمَف َمم أْلَنَف َولأْلمذمَن َوَُ
وَح َ َام    م م ُم َُ هم َ ا  لهم م  ۚ  َم أْلمذمَن َولل ِّنه َم ل ِّمنِّ َولْل ٌهَ  َممَ  َأدممَو  َمن َرَام ْم  ۚ  َأ ُمم ََ للَّهم م َأومولَََٰكمَه  م  َأنمََ َ ُممْ َم ْْ ََ ْْ َمن لهم َو
ْ َمَعََ ى لْمَن مَ  *للظه َلمموَن  ََْن  َ ََّىَٰ آاَ َ َُ مَن للرهمْوَ لَا َوَ  ه َ َْمَ   ٌَ ََْن ََ َْ ممَاٌِّ   لَِّم  َم ٌ   َونممو    ۚ  ْ ََ ُمم ََ َأَمَ   َم َُ ن ُم لإَْ َنم  َْ َوآَر
ٌ   َوَمْوَ َظة  لَِّّْممرهَقََن  ُم ََْ  َمَن للرهْوَ لَا َو ٌَ ََْن ََ ََ للَّهم م َأَم *َوممَاٌِّ   لَِّم  َم م  َأنمََ َ ََ َم َ َُ ن َم لإَْ ُْ ْْ َأ ُم ْْ ََ ُممْ  ۚ  َ  َوْل ْْ ََ ْْ َمن لهم َو
ْم لْلَ  َ قمونَ  ُم ََ للَّه م َأومولَََٰكَه   .]سلخ  لومائ  [َمَم  َأنََ
ف أقل  ما غُيسَُّخ لو لآلةات  لوسنل-ل  ف أشػيخ مػا لخ  ألػنيـ ٕ()كػ  غيسػةخىا ىل ما الت ألف لوصحالل  -لع  لوقخآف  ل   ،
لوذي -خض  لهلل ألنيما- ٖ()كةيا ما جاء ألف للف أللاف لئؿ ك  لسغ الويـ ليذه لآلةل،  لخج ل   .ٗ()ق  ناقش لو لو 
لكػػؽ  ل ئمػػل لمػػا ة ل كةػػو ألامػػل لوعامػػاء  ل مػػف غيسػػةخ للػػف أللػػاف ىػػذل ملقيػػا م الطػػا  ػػاوي إال أف لوغ يةػػخةةف قػػ  لقيػػ
 . (٘)منيجيـ لوذي ةغسـ لاو ال ك  لوغ يةخ
لوػذي ىػل مػف أىػـ مػا  ،أللػاف ويػذه لآلةػات كقػ  ألزمػت كػ  ىػذل لولحػث ألاػ   خلسػل ملقيػو مػف غيسػةخ للػف ،لويػذل
للاوغػاو  ة يػخلف ل نظمػل  ،ةنطاؽ منو لوغ يةخةلف ك  مالىـ لةلنلف ألاةو أح اميـ لاو يخ ألا  ح اـ لومسامةف كػ  ل  نػا
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055 
َـّ ةلجلػلف لويجػخ  منيػا،  مػا ةلجلػلف جيػا  ىػذه ل نظمػل لاوسػ ةؼ لوحا مل، لمف اـَ ةح ملف ألا  لو لول لأنيا  لخ  يخ، ُا
ل جيز  ل منةل.، لوسناف لت لومساحل    ما أنيـ ةلنلف ألاةيا غ يةخىـ واعاماةف لؤسسات لو لول لوخسمةل ل صلصا لوق
 
 .مهًج البحث
ك   خلسل لوشليل لوغ يةخةػل حػلؿ قػلؿ أاػخ للػف أللػاف لومػذ لخ  وا ػخلج لنقػاط  للمندج للرَََّّْتوق  لألغم  لولاحث 
 ك  مناقشغيا للةاف ألجو لط نيا. للمندج للنقٌيسغعمؿ لو اؿ ك  غاؾ لوشليل، لمف اـ ل
 
 .خطة البحث
 :غ لق  قسـ ىذل لولحث إو  مق مل، لأخلعل مطاوب، ل اغمل، ألا  لونحل لآل
 مقٌمة. 
لألو. للمطَّب لألوَ:  غعخةؼ لو يخ لأن
ْْ ََ  وقلوو غعاو : -خض  لهلل ألنيما-أوياظ غيسةخ للف أللاف  للمطَّب للا نت: ونَ َوَمْن َل َُ َأ م ْم لْل ُم ََ للَّه م أَومولََكَه  ْْ َمَم  أَْنََ ُم ْْ. 
لةل  "غينة   ألل  غضعةؼ قلؿ للف أللاف  للمطَّب للا لث:  ." يخ  لف  يخ خ
 وةف غيسةخل آلةات لوحا مةل. " يخ  لف  يخ" :غينة   ألل  أف قلؿ للف أللاف للمطَّب لل لمع:
 ْ رمة.
ذل أولن للش وع م لمقاٌو  .ُو
 
 .تعريف الكفر وأنواعٌ :األولاملطلب 
 
ف للُ   لغة وش   :أوال    : رعَ 
ف )للُ  ( لغة ُمْ م ) :(6)رعَ  ، منيػا: لل وٌم ، لمنيػا: للرهْغَطََمةم ولل همْرم (: مص خ )َ َيَخ( )َةْ ُيُخ(، لىل ُةطاؽ ألا  معػاف، ْم ُم للمم
َُ م   .َنَقَضم لإَم نَ ، لمنيا: ولإْن
 
ف )للُ  ( ش   : لضػع لوغػ  لخ  إف غعخة رعَ  ؼ لو يخ ك  لوشخع ممااػؿ وغعخةيػو كػ  و ػل لوعػخب  لةغضػح ذوػؾ لغغلػع لوم
ولِإفَّ لوَّػِذةَف قلوو غعاو : }كةيا ويظ لو يخ ك  آةات لوقخآف لو خةـ لأحا ةث لوسنل لومطيخ ، لمف أماال ذوؾ  َلٌء أَلاَػْةِيـْ  ََُ  م  َسػ
ْل لوحؽَّ لسغخله"ٙ{، ]لولقخ  ُنلفَ ُةْؤمِ  اَل  غُنِذْخُىـْ  َوـْ  َأـْ  َءَأنَذْخَغُيـْ  ل(: "أي: َمطَّ [، قاؿ للف  اةخ ك  غيسةخ قلوو غعاو  ) يخ
(ٚ) ،
َ ممَ   َوقَػػْ لمااػو قلوػػو غعػاو : } ل ِإفَّ لواَّػَو ُىػػَل لْوَمِسػةُح لْلػػُف َمػْخَةـَ َُ َ .. وَّقَػػْ  .لوَّػِذةَف قَػػاُو َ مم ل ِإفَّ لواَّػَو اَاِوػػُث َاَ اَػػ َُ ..{، .ل، لوَّػِذةَف قَػػاُو
 [.ٖٚ، ٕٚ]لومائ   
َُ لونعمػػِل لُ ْيَخلُنيػػا:  ُمْ ممم ةقػػلؿ لوخلمػػب ل صػػييان : " .. لومػػا  ػػاف لوُ يػػخلُف ةقغضػػ  جحػػلَ  .ِلغَػػْخِؾ أ لِء شػػ ِخَىا َ ممْر م
َ ، قػاؿ: }للُْموٌَ لونعمػِل صػاَخ ُةسػغعمُؿ كػ   م َأ ه َمم َُ  ََ ُمونممول َأوه لو ػاكخ ألاػ  ، ُ ْمٌ لم  و م ر [، أي: ٔٗ{، ]لولقػخ  َواَل َر
عة أو ااارد لإلط ؽ مغعاخؼ كةمف  ٌلنَة أو للنموا أو للشَ   خؾ ماػػػػػ، لق  ةقاؿ: )َ َيَخ( ومف أ ؿ لاوشخةعل لغٌَُْ للْو
 .(ٛ)وزمو مف ش خ لهلل ألاةو"
لع ةأغ  غيصةايا ك  لوعن ف  اف لو يخ ة ؿ شخألا ألا  ما ةناك  لإلةماف، إال أف مناكاغو وإلةماف ألا  أن  :لآلغ لف ل 
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 : للُ   لألُم  ولألاغ  أت للش ع:ا نَ  
لوسػنل غػ ؿ ألاػ  لنغيػاء لإلةمػاف  كيػؿ ىػ   لوػل ألاػ  لنغيػاء  ماوػو  ىناوػؾ أويػاظ  اةػخ  لخ ت كػ  نصػلص لو غػاب 
لحةث ةلق  معو أصؿ لإلةماف لةلق  صاحلو لذوؾ مف جمال لومسامةف؟ أـ أنيا غػ ؿ ألاػ  لنغيػاء أصػؿ لإلةمػاف لحةػث ال 
   منو ش ء؟ةلق
 
ُْ َُ مندم :  لل    مَن للُ   لألُم  وللُ   لألاغ  ْو
 :أفإف لويخؽ لةنيما ةغا ص ك  
: م خٌج ألف لومال لإلس مةل، لصػاحلو  ػاكخ، لوػةف ألنػ ه مػف لإلةمػاف (-للُ   لال رق ٌي لةسم -)للُ   لألُم   .ٔ
 ؿ لوجنل أل ل.ش ء  ك  ةسم  مساما لال مؤمنا  كيل ك  لوناخ  او ل كةيا، لال ة  
 كمف الت وو لسـ لو يخ )ل  لخ( شخألا كإنو ةاحقو ح ماف: ،لألاةو
 .(ٜ): لىل  لنو  اخجا ألف مف مال لإلس ـ لةعامؿ معامال لو ياخ ك  لو نةا لحسب حاووُْْ ٌنَوي
 .(ٓٔ): لىل لو ال  ك  لوناخ أل  لآلل ةف ال ة خج منيا أل لُْْ أْ وي
كيل مةخ م خج، ألف لومال لإلس مةل، لألن ه مف لإلةماف ما ةسم  لػو  (-  للعمَّتللُ  لةسم -أم  )للُ   لألاغ  .ٕ
 مساما  كيل مؤمف ناقص لإلةماف  كيل إف   ؿ لوناخ ال ة ا  كةيا، لمآوو إو  لوجنل  او ل كةيا أل ل.
لونيػاؽ  ػاو يخ نيػاؽ  لف نيػاؽ، لويػذل  اةػخل  مػا ةقػاؿ:  ، للمَّمة، ُو م  ال َنقمَُ م  َنقمَ  من لكػ  ىػذل ةقػلؿ للػف غةمةػل: "
 .(ٔٔ)لنياؽ أ لخ، لنياؽ أص خ،  ما ةقاؿ: لوشخؾ شخ اف أص خ لأ لخ"
 كإنو  أىؿ لو لائخ ةاحقو ح ماف: ،كمف الت وو لو يخ أل لوشخؾ أل لونياؽ أل لويسلؽ أل لوظاـ )ل ص خ( شخألا ،لألاةو
كو مف ذوؾ  كةعامؿ معامال لومسامةف ك  لو نةا : لىل أل ـ  خلجو ألف مف مال لإلس ـ لمجخ  لقغخلكو وما لقغخ ُْْ ٌنَوي
 .(ٕٔ)لحسب حاوو
: لىػل أنػو ملألػل  لاوعػذلب، إال أف لهلل قػ  ةعيػل ألنػو إف شػاء، كػ  ة اػ  كػ  لونػاخ إف   ايػا   ف ح مػو ىػل ُْْ أْم وي
 ح ـ أىؿ لو لائخ مف لومسامةف.
 
 أماَّة وأٌلة  َّى للُ   لألُم  ولألاغ :
لوسػنل ألاػ  ىػذل لوغيخةػؽلكةما ةا  مف ل ماال لوغ لوػذي ىػل محػؿ لغيػاؽ أىػؿ لوسػنل  ،اوةل أ ول مف نصلص لو غػاب 
 لوجماألل سايا ل ايا.
 ٌلََ )للُ   لألُم (:
َ مػف أمااػل لو يػخ ل  لػخ مػا لخ  كػ  قلوػو غعػاو :  ََْن للَّهم ٌموَن َأن َمَ  ِّ ممول َمم مَََّ  َوَمَ َم وَن َم لَّهمَ  َو م م ُْ مم م  َإنه للهمَذََن ََ
َلَه َ َمَا   ََْن ذََٰ ذمول َم َْ ٌموَن َأن ََره ُْ م م َمَمْعضه َوَمَ َ ق م   * َو م مَََّ  َوََقمولموَن نمْؤَمنم َمَمْعضه َوَن َْ وَن  م َأ م َُ ْم لْل ُمم َن   ۚ  أمولَََٰكَه  ٌْ َوَأْ رَم
َُ َأَ َ َدَن  َلَّْ  .[ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ: ]لونساءَن َ َذلم   م 
ـُ لْوَ اِكُخلَف َحقِّا{، كسماىـ لو اكخةف، لقلوو حقػا  الوػل ألاػ  غحقػؽ  للجو لو الول مف لآلةل أف لهلل قاؿ كةيـ: }ُألوََِٰئَؾ ُى
 لو يخ كةيـ لغسمةغيـ لو  و يخىـ لاهلل للخساو.
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 أنولع للُ   لألُم :
لع، م  ف ألخزىا:لىذل لو يخ ل  لخ أن
َّممو ل  مػا كػ  قلوػو غعػاو :  ،ُ   للٌُْو وللرُذَب .ٔ م  َو م ْْ ظمَّْ  ََْقَنْرَد  َأن م ممدم ٌمول َمَدم  َولْ مَر م َْ َُ م َن  ۚ  َو َُ َْمَف  َُ َأم نظمْ  
َنَ   ، كلصؼ لهلل  يخىـ لأنو جح  ما لعات لو لوخسؿ مف لوي   ل ةف لوحؽ.[ٗٔ :]لونمؿَ  َ َمةم لْلممْ َ ٌَ
ََْ  * ْمْ،  مػا كػ  قلوػو غعػاو : ال مرُم  ُ م  لإ م لض ول .ٕ َْ َن للم ه مََٰ ْْ مَن للم ه ِّ   َ َم ََ مََّْ  آََ رمم م  مْ آن م   * َرن َُرَم ب  أماِّ
ْْ اَل ََْ مَمعمونَ  * َ َ َمَ   لَِّقْوْه ََْعََّممونَ  ْْ َأدمم ُم َا م ُْ َْمَ  َوَ م لمو   * َمَشَ  ل َوَنَذَ  ل َأَوْ َ َض َأ ٌْ موَن  َإَل م  رَم ه َُنهمةه مِّ ل  مَّموممَنم  َأمت َأ
َْ َإنهَن  َ  َمَّمونَ  َُ ب  َأ ْ َم َْ ََْنَه  َنَن  َوَم َْ ْْ  * َوَأت آَذلَنَن  َوْ    َوَمن َم ُم ْاَّم َْ َإنهَم  َأَن  َمَش   مِّ ْْ َإلََٰم    م م ُم م  َإلََٰدم َ ىَٰ َإَلته َأنه َْ َمو
وُم  َْمَ  َولْ مَرْغَ  م ٌ  َأ ْ مَرَقَممول َإَل م َْ َ  لَِّّْممْشمَ ََُنَ  ۚ  َول م م * َوَوَْ َُ  ْْ ُمم َ َا  َْ َْ ُممْ َمم  م َا َو َُ ونَ للهمَذََن اَل َمْؤرمموَن للَه َإنه  *  َأ م
مم م َمْمنمممونه  َْ مم   َغ ُْ ْْ َأ َْ َ  َلدممم مم َل ْْ لَ  * للهممَذََن آَمنمممول َوَ َمَّمممول للاه ُم َْ َأَكممنه ََْن  ممم ََّممَ  لأْلَْ َض َأممت ََممْوَم َْ وَن َم لهممَذي  ُْ ممم م َر
ل   ٌ ل ٌَ َعَّموَن َل م َأن ُْ َلَه َ ب  لْلَع َلَمَنَ  ۚ  َوَر  .[ٜ-ٔ]كصات ذََٰ
 لأنيـ مشخ لف  اكخلف. نيسو كق  لةف لهلل أنو )أألخض أ اخىـ(، اـ لصؼ ىؤالء لومعخضةف ك  لوسةاؽ 
ْْ َنَامَ  لَإنه لْلممَن ، قاؿ غعاو : ُ   للن    .ٖ ٌَ َلدم َُ ََ َمَن للنه َ  َوَلن َر ٌهْ َه لأْلَْ َ  ، لمعاػـل أف [٘ٗٔ]لونسػاء َأَقََن َأت لل
لع لو يخ قلحا لطػاف لو يػخ لمػا ةجعاػو   لونياؽ أش  أن ل  م اوطػا وما ةقـل لو لومناكؽ مف م ا ألل وامؤمنةف لإظياخ لإلةماف 
 لو ل ؿ. وامؤمنةف  كةي   مصاوح لومجغمعات لومؤمنل مف
مة،  .ٗ ْْ َأت َشهٍّ ََََّْعمممونَ ُ   للشه وللَ  ُم  َْ َممَنه  * َم َْ نه م  ٌم مَذل  ۚ  ََْغَشمى للنهم َو  * َأ ْ َرَقمْب ََمْوَْ رَمْوَرت لل همَم  م َمم ََُٰ
َشْف َ نه  لْلَعَذلَب َإنه  ممْؤَمنمونَ  * َ َذلب  َأَلَْ   ُْ مهَن  ل َممَن   *  ه َ  م  ْْ َ  ممو ُم م َ  َُ  ٌْ َ  َٰ َوَ م ُْ ْم للمذِّ ْه َرَولهمْول َ ْنم م  * َأنهىَٰ َلدمم امم
نمون   ُْ ل واخسلؿ[ٗٔ-ٜ]لو  اف َوَ  لمول ممَعَّهْ  مه  لوملةف حغ  جاءىـ ألذلب لهلل. ، لىؤالء ىـ لو اكخلف لوذةف وـ ةسغجةل
 
 أماَّة  َّى )للُ   لألاغ (:
ألنػ ه مػف لىل مةخ م خج ألف لومال، لق  ةسم  )لو يخ لوعما  أل لوايظ ( أل ةسم : ) يخ لونعمل(، لصاحلو مسػاـ لمػا 
 ومن أماَّر :أصؿ لإلةماف، إال أنو ناقص لإلةماف ج ل، لمعخض واعقللل لوش ة  ، 
 
 ؤمن:للما َ لألوَ  ر َ للم
لقػػ  لػػلب لول ػػاخي كػػ   غػػاب لإلةمػػاف مػػف صػػحةحو لقلوػػو: "لػػاب  يػػخلف لوعشػػةخ ل يػػخ  لف  يػػخ"، لألخ  كةػػو قلوػػو 
ََْندمَم  غعاو :  ول َم ْم ن َط َكَ َر َن َمَن لْلممْؤَمَنََن لْ َرَرَّمول َأَوْاََّ مَ  َٰ َأَقم َرَّمول للهَرمت َرْمَغم ۚ  َولَ  ْ ُمَم  َ ََّمى لأْلم ل ٌَ ْْ رهمىَٰ َأَإن َمَغْ  َإ َْ ت 
ََ َوَأْ َ طمول  ۚ  َرَ تَ  َإَلىَٰ َأْمَ  للَّهَ   ٌْ ََْندمَم  َم ْلَع ول َم ْم ب  لْلممْقَ مَطَنَ  ۚ  َأَإن َأ َ ْ  َأَوْاََّ َْ مَوا    * َإنه للَّهَ  َم ْ م  لْلممْؤَمنمموَن َإ َ َإنه
ْْ أَ  ُم َوَْ َْ ََْن َأ ول َم ْم ممونَ  ۚ  َوْاََّ َْ ْْ رمْ  ُم  .]لوحجخلت[َولرهقمول للَّهَ  َلَعَّه
 ". ر ل  ُ  : "سلاب لومساـ كسلؽ للأ خج ك  ىذل لولاب قلوو 
 أف لهلل لصػؼ لومغقػاغاةف مػف لومػؤمنةف لاإلةمػاف خمـػ لخغ ػاليـ إلاـػ لالقغغػاؿ لوػذي سػماه لونلػ   :للجو لو الوػل مػف ذوػؾ
ف  اف مف شعب لو يخ   ل  ْل لو  اكخةف   .أدو ُ   لْ َنقَّدْ  ن للمَّة يخل  ك ؿ ذوؾ ألا  أف ىذل لو يخ لوذي لخغ لله وـ ةسمَّ
رَ ن للْ كض:  للما َ للا نت وللا لث: إرَ ن للم أا أت ٌمُ   ول 
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059 
َْ َكع   أو لْم َ : "لمف أماال لو يخ ل ص خ أةضا ما الت ك  لوسنل مف قلوػو  َ من أرى  َ م َُ  ٌْ ٌمممَ َُ  َأَق   (ٖٔ)"َأا  أت 
رَم ن للْم كض ُ م ل  غمْ مقم   أ  مَ ذلمه أمت للمَّمة  ممى للنممت كي  ىػذل لوحػ ةث  م  ول  م أا أمت ٌمُ    ولجػل  إرَم ن لل
ه : "ل  ول ألا  ذوؾ، منيا قلوػو  ََن  ٌهْ  َممٌَ َََرَام ، لأ ػ  لوغخمػذي ذوػؾ كػ  غعاةقػو ألاػ  حػ ةث "مػف (ٗٔ)"من أرى ْ كع  َأَّْ
نم  معنى ُذل للٌَْث  نٌ أَُ للعَّْ  َّى للرغََّظ  لمخأغو ك   لخىا كق   يخ" لقلوو: "أغ "  أي: ألا  غ اةظ إاػـ لألقللػل ول 
 ىذل لويعؿ لوةف ألا   لنو  اخجا ألف مال لإلس ـ.
 كغ لف غسمةغو لػاو يخ غ اةظػا وحخمغػو للةانػا و لنػو مػف كعػؿ لو يػاخ لشػعلل مػف شػعب لو يػخ لوغػ  ال ةسػم  مخغ ليػا
 مف لومسامةف  اكخل.
 
 للما َ لل لمع: لل م :
َموِّ قاؿ غعاو :  مَن لْل َ ََْط نم  مهطمم م للشهم َْ م  ََقمموْم للهمَذي َََر َ َُ َم  اَل ََقمومموَن َإاله  ُمَّموَن لل ِّ ْْ َ م لمول  ۚ  للهَذََن ََْو َلمَه َممَونهدم ذََٰ
َم   َم لل ِّ َْعم َمْا َه للَّه م  ۚ  َإنهَم  لْلَم َْ َم  َوَأ َْ لل ِّ َْ ه ََْع َو ُم َإَلى للَّهَ   ۚ  لْلَم مَِّ  َأ نَرَدىَٰ َأََّ م َم  َ َََّف َوَأْم م ُم َمْوَ َظة  مِّن  ه  َ َُ  ۚ  َأَمن 
َْ بم للنهم َ   ٌَ َأومولَََٰكمَه َأْام مْن َ م  َ ٌمونَ  ۚ  َو َْ َلم ْْ َأََدم   ٌََ  َ   * ُمم م َمم  َوَمْ َممت للاه م م للَّهم م لل ِّ َْ َُ هم  ه  ۚ  ََْم َه  م ُم مب   َْ َوللَّهم م اَل َم
 ]لولقخ [.َأَاَْه 
{ كلصػؼ آ ػؿ لوخلػا  :للجو لو الول مف ذوؾ أف لهلل  غـ سةاؽ لولألة  آل ا  لوخلا لقلوو }َلواَُّو اَل ُةِحبُّ ُ ؿَّ َ يَّاخ، َأاِػةـ،
ف  ػاف مػف  لػائخ لوػذنلب إال أنػو ُ   ، ذل لوعذلب لأنو لوملألل  لي ل  لى  صػة ل ملاو ػل مػف لو يػخ، لمعاػـل أف أ ػؿ لوخلػا 
 وةف م خجا مف لومال  ك ؿ ألا  أنو  يخ أص خ.
 
ْم للْ  ألفاظ تفسري ابو عباس لقولٌ تعاىل:  :املطلب الثاني ُم ََ للَّه م َأوموَلَكَه  ْْ َمَم  أَْنََ ُم ْْ ََ ْْ ونَ َوَمْن َل  .َُ َأ م
 وق  سلؽ:
لخج  َأنه  ل ألاػ   اةػخ مػف ماػلىـ كػ  لوغ يةػخ ليػذه لآلةػات:  -قػ ةما لحػ ةاا-لو ػ م  ... قػ  لسػغ و َ ُممْ َم ْْ ََ ْْ من لهم َ َو
وَن  َُ َأ م ْم لْل ُم ََ للَّه م َأومولَََٰكَه  ْم للظهم لَ .. .*َأنََ ُمم ََ للَّهم م َأومولَََٰكمَه  م  َأنمََ َ ُمْ َم ْْ ََ ْْ ََ .. .* ممونَ َوَمن له م  َأنمََ َ ُممْ َم ْْ ََ ْْ َمن لهم َو
ْم لْلَ  َ قمونَ  ُم  .[ٚٗ-ٗٗ: ]لومائ  للَّه م َأومولَََٰكَه 
لئػؿ  (٘ٔ)أشيخ ما لخ  ألف لوساؼ ك  غيسةخىا ىل ما جاء ألف للف أللػاف وَأنه  لخج ل  لوػذي قػ  نػاقش لػو لو ػ  ،
 :ك  لسغ الويـ ليذه لآلةل، لىذل ويظ   مو
 
ا  ن لمن  م و أت ر  َُ  مُموع لألل  .  ظ للولٌ 
أويػاظ م غايػل مػف طػخؽ مغعػ   ، لىػذل مجمػلع  -خضػ  لهلل ألنيمػا-وق  لخ  ك  غيسةخ ىذه لآلةات ألف للػف أللػاف 
 غاؾ ل وياظ: 
ونَ قاؿ: ك  قلوو غعاو :  َُ َأ م ْم لْل ُم رم  و  َّ : "َأومولَََٰكَه  ، ولَو ُ  ل م هلل وماكُر  ُو "، لكػ  ويػظ: ُت م  ُ   
"، ذل إذل أعَ ذله أدو م  ُ     ".ولَو ُمن ُ   م هلل وللَْو لَْ  ومُذل ُو
 ".لَو مُ   َنقَ  ن للمَّة"، ل"ُ   ٌون ُ  لك  ويظ: "
 ".لَو م لُ   للذي َذُمون إلَ لك  ويظ: "
 ".من ٌُْ م  أنََ لهلل أقٌ ُ  ، ومن أ   م  ولْ َُْْ أدو ظ لْ أ   لك  ويظ: "
6
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 م  َ ر  ٌ من ُاْ لمن  م و: (56)مُمَ
لوصخلحل ك   الوغيا ألا  أملخ  ، مف أىميا:أل   لىذه ل وياظ ماةل ك  لولضلح 
 إالات لوحقةقل لوشخألةل ك  غقسةـ لو يخ إو  نلألةف أ لخ م خج مف لومال، لأص خ مةخ م خج مف لومال. -
 خ أص خ ال ُة خج مف لومال إف لخغ ليا مساـ.لوح ـ ل ةخ ما أنزؿ لهلل شعلل مف شعب لو يخ، إال أنيا ك  نيسيا  ي -
 ةصةخ لذوؾ  يخل أ لخ. -أل ما شاليو مف لسغح ؿ أل غ ذةب-إف لقغخف لاوح ـ ل ةخ ما أنزؿ لهلل جحلٌ   -
 
َ   م  لردْ أت ذله:  لكراف أل  ظ لل َّف أت ر  َ  لََة ورُو
لوغػػالعةف ةغلػػةف أنيػػا غغيػػؽ مػػع أاػػخ للػػف أللػػاف كػػ   ،لمػػف  ػػ ؿ  خلسػػل لآلاػػاخ ل  ػػخ  ألػػف لوسػػاؼ مػػف لوصػػحالل 
غيسػػػةخىا، لىػػػذل حػػػاؿ ألامػػػل ل ػػػغ ؼ أويػػػاظ لوسػػػاؼ كػػػ  لوغيسػػػةخ كيػػػ  مػػػف لػػػاب ل ػػػغ ؼ لوغنػػػلع لوةسػػػت مػػػف ل ػػػغ ؼ 
  لحقةقػػل ىػػذل لال ػػغ ؼ أف  ػػؿ أللػػاخ  مػػف أللػػاخلغيـ غ شػػؼ جانلػػا مػػف معػػان  لآلةػػل  كغ ػػلف لوع قػػل لػػةف غاػػؾ (ٚٔ)لوغضػػا 
 ما ص أللاخلت لوساؼ ك  غيسةخىا: لوعلاخلت غ اماةل، لكةما
 
ا  ن لل َّف أت ر  َُ    :(58)مُمَ لأل ولَ للولٌ 
من  -. لوياسػقلف.. لوظػاوملف.ىػـ لو ػاكخلف ألوئػؾك- لوا اػل ف لآلةػاتإ: للقموَ لألوَ َلم  أمت أُمَ للُرم ب، وأن اُاَم  ل  ن
َلَن  ََّ ا، لَو أت أَُ لإ ا لون ُؤال  لََ    َّى م  لْ َنم  .(ٜٔ)ْ مند  شت للن و َرووه
لوياسقلف ك  لونصاخ  ألوئؾف قلوو كإ: للقوَ للا نت لوظاوملف ك  لوةيل ،   .(ٕٓ)ىـ لو اكخلف نزوت ك  لومسامةف، 
 .(ٕٔ)ف لومعن :  يخ  لف  يخ لظاـ  لف ظاـ لكسؽ  لف كسؽإ: للقوَ للا لث
 .(ٕٕ)ل اكخىـ   ليا جمةُع لوناف مساميـننيا نزوت ك  أىؿ لو غاب، لُأسإ: للقوَ لل لمع
لوياسػقلف ومػف أقػخ لػو لوػـ إ: للقوَ للْ مو ف قلوو غعاو  كؤالئؾ ىـ لو اكخلف إنما ىل واجاحػ  ح ػـ لهلل، لأمػا لوظػاوملف 
 .(ٖٕ)ةح ـ لو
 
َ  لْراف أل  ظ لل َّف أت ر  َُ    .رُو
لوغلكةػػؽ لػػةف أويػػاظ لوسػػاؼ لأللػػاخلغيـ كػػ  غيسػػةخ ىػػذه لآلةػػات مم ػػٌف لل ةػػخ أ نػػ  غ  اُّػػؼ،  لقػػ  غضػػمنت إف لوجمػػع 
لإلشاخ  لخ   ألف للف أللاف لوجمع لةنيا لةف لوغصخةح  ، لةؤ   إم انةل لوجمع لةنيا أنيا غقلؿ أف غلضع كػ  (ٕٗ)ل وياظ لو
لح   مع إضاكل  لعض لوعلاخلت لوغلجةيةل، لذوؾ ألا  لونحل لآلغ : (ٕ٘)سةاؽ لكقخ  
َل  ُمذُ لََم   أمت أُم]أما مف حةث سلب نزلويا[  - من أقٌ ن اَم    َ للُرم ب  لمَو أمت أُمَ لإ ماْ مندم  شمت ، ُو
لوندمم  َلَن  ََّمم [ -كةمػػا غضػػمنغو مػػف لوح ػػـ ألاػػ  أىػػؿ لو غػػاب-] للنمم و َرووه مم  لممْ َنممم ]كةح مػػلف لظاىخىػػا ألاػػ    َّممى 
نما ظاىخىا ألا  لو ياخ[. ل   لومسامةف 
ْ]لأما مف حةث ألمـل أوياظيا كق [  - ٌ مد  ُمَعم للن و م َّمدْ ُو أُ   لألاةو: ،أمَ 
، للمعنممى: ُ مم  ٌون ُ م  وظَّممْ ٌون ظَّممْ وأ مم  ٌون أ مم ]كيػ  سػةاؽ إنػػزلؿ ح ميػا ألاػ  لومسػػامةف ة ػلف[  -
من أ م  مم  ولمْ َُْمْ مم ]لأما لوح ـ لظاىخىا ك  ىذل لوسةاؽ[  م  للظم لمون ولل   مقون ل ، إنم  ُو لَُّ ٌْ ُْْ لهلل، وأ
َل  أت للم َّمَنمف قاؿ:[  كقلؿ]لألاةو   نزوتلاب أسالب معيل  ألن  لوساؼ، لىل إط ؽ أللاخ : )آةل  ذل ]إنما ىل مف  ن
 .(ٕٙ)ك   ذل( ألا  لوغيسةخ أحةانا، لوةف لاوضخلخ  أنيـ ةقص لف لعلاخ  )نزوت ك   ذل( سلب لونزلؿ[
7
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، ولل   مقون أمت للنام   ، ]لكػ  سػةاؽ إنػزلؿ ح ميػا ألاػ  أىػؿ لو غػاب ة ػلف لومعنػ :[  - للظم لمون أمت للَدمٌو
لويسؽ ىنا ظاما أ لخ لكسقا أ لخ[. ]لألاةو كة لف  لوظاـ 
 
 .روايًة "كفر دوى كفر" :تفهيد دعوى تضعيف قول ابو عباس :املطلب الثالث
) يػخ : -خضػ  لهلل ألنيمػا كػ  غيسػةخ آةػات لوحا مةػل-كػ  لوغعامػؿ مػع قػلؿ للػف أللػاف  (ٕٚ)وقػ  أ طػأ لعػض لوغ يةػخةةف
ل إسنا ى لح  ال ةصؿ ح ةال إو   خجل لوصحل.ا ل ألل  أف م لخىا ألا  خل لف  يخ( كضعي  ل، 
 ل ةؤ ذ ألا  ىذه لو ألل  أملخ، منيا:
لوحقةقػػل أف أويػػاظ ل اػػخ (ٕٛ)أف لوغضػػعةؼ ةنصػػب ألاػػ  ويػػظ: ) يػػخ  لف  يػػخ( :للموْممذ لألوَ  مػػع غصػػحةح ل اػػخ كػػ  لوجماػػل، 
 غماما ك  ل وياظ ل  خ ! ل  خ  ممااال ك  لو الول وايظ لوذي غـ غضعةيو!  ك  كائ   مف غضعةيو  واللت معناه
لكخىـ، ك  حاؿ  لف ألامل لومح ةاف  :للموْذ للا نت أف مف ضعؼ ىذل لوايظ مف ل اخ وـ ةنقؿ ألف أأل ـ لوح ةث خمـ غ
 لوغ  منيا ويظ: ) يخ  لف  يخ(! ،ىذل ل اخ لاوقللؿ لأوياظو ألامل   ق  غاقل 
 ف  يػخ( ىػل غضػعةؼ خللةػو ىشػاـ لػف حجةػخ، إال أف أقصػ  مػاأف لوسلب لوخئةف ك  غضعةؼ ويػظ ) يػخ  ل  :للموْذ للا لث
لوسؤلؿ ىنا: لى ،  لوش ل إوةو مف ك  غضعةيو أنو ُة غب ح ةاو ك  لومغالعات   لصا
ـَ أف م  امم   إذل  اف ح ةث ىشاـ لف حجةخ ةغقل  ل ةػخه، كمػا كائػ   لإلطاوػل كػ  لةػاف ضػعيو كةمػا لنيػخ  لػو إذل أُلِاػ
 ؟! (ٜٕ)( اَّة أت للٌاللة لَّ ظ )ُ   ٌون ُ  من أل  ظ لألا  لألْ   مم
 لةضاؼ إو  ذوؾ:
 ما أالغو مف  لف لول اخي لمساما ق  خلةا ويشاـ لف حجةخ ك  لوصحةحةف مغالعل . .ٔ
 . (ٖٓ)لما أقخ لو لولخقالي مف أف معن  ىذل لوايظ ق  الت ألف مةخ للف أللاف مف لوساؼ .ٕ
 مف اللغو. -مف لوناحةل لوح ةاةل- ىشاـ لف حجةخ ال ةمنع كإف  لف ويظ ) يخ  لف  يخ( وـ ةخله إال ،إذف       
 للْااة:
، -لىػل ىشػاـ لػف حجةػخ-إف غضعةؼ ويظ ) يخ  لف  يخ( مػف أاػَخ للػِف أللػاف، لنػاء ألاػ  ضػعؼ خلل، كػ  إسػنا ه 
لوغػ  غغيػالت كػ  خغليػا إال أنيػا لمجملأليػا صػحةحل لػ  شػؾ لغ لةػل ىل لوحقةقل غجاىؿ واطخؽ لوع ة   ويذل ل اػخ،  قػلي خ
 :(ٖٔ)ىشاـ لذوؾ لوايظ، لىذل ج لؿ غلضةح  لاوطخؽ لوغ  لخ  ليا ل اخ
 










 ُش ْ من َُْ  سيةاف لف ألةةنل ألا  لف حخب
 محم  لف ألل  لهلل لف ةزة  لومقخي
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كػ  لومسػغ خؾ، لقػاؿ: "ىػذل حػ ةث صػحةح  لونةسػاللخيللْم ُْ : (ٕٖ)لق  صحح ىذل ل اخ طائيػل مػف لوعامػاء، مػنيـ
لكقو   ك  غيسةخه.للذُمت، ولمن ُاَ  لإلسنا  لوـ ة خجاه"، ل
 
 .ليس تفسريا آليات احلاكنية "كفر دوى كفر" :تفهيد دعوى أى قول ابو عباس: املطلب الرابع
ل ىػذل ل اػخ  وق  أضاؼ لعض لوغ يةخةةف إو  غشلةشيـ ألا  ل اخ مف حةث صحل نسلغو إو  للف أللاف أنيػـ ألزوػ
ل أنو ال ة  ؿ ك  غيسةخىا ل أل  .(ٖٖ)ألف آةات لوحا مةل 
 لىذه لو ألل  غغضمف شليغةف أساسةغةف:
 
 للشمدة لألولى: ُاْ لمن  م و لَو ر  َ ل ََ   للْ ُمَة:
 جيةف:ةجاب ألنيا مف ل و
: أف ظاىخ   ـ للف أللاف إنما ة ؿ ألا  أنػو ةػغ اـ ألػف معنػ  لآلةػل لغيسػةخىا، لوػةف إنشػاء  و ػ ـ مسػغقؿ، للُو  لألوَ
،لىذل ظاىخ ج ل ك  ماؿ قلوو: " مذلا إذل أعَ ذله أدو م  ُ    من ُ م  مم هلل وللَمْو لَْم  ومُمذل ُو ، كقلوػو: "إذل ولَو ُ
لآلةػل   ف ويػظ )ذوػؾ( إشػاخ  إوػ  لوح ػـ ل ةػخ مػا أنػزؿ لهلل لوػذي كػ  قلوػو غعػاو : كعؿ ذوػؾ كيػل لػو  يػٌخ.." مغعاػؽ لػنص 
ـْ َةْحُ ـ ِلَما َأنَزَؿ لواَُّو{  ك ةؼ ال ة لف غيسةخل وآلةل لىل ك  ل مخ  لةاف واح ـ لوذي لخ  كةيا؟! نيسو }َلَمف وَّ
مم  للامم نت ل ىػػذل ل اػػخ ألاػػ  أنػػو وللُو ل ألاػػ  أف ةػػلخ  ، كإمػػا أف ة ػػلف ألامػػل (ٖٗ)غيسػػةخ ويػػذه لآلةػػات: أف لوميسػػخةف  ألػػ
ما أف ة لف لولخقالي ىل لوذي غ اؼ ك  خ   وةؿ ُةْلِطُؿ ماله ك  لوغ يةخ! ل  ل ك  ذوؾ،   لوميسخةف ق  أ طأ
لوغالعةف ك  غيسةخىا ،لةضاؼ إو  ذوؾ لكؽ أاخ للف أللاف مع ما لخ  ألف مةخه مف لوصحالل   .(ٖ٘)ما سلؽ لةانو مف غ
 
َم أت غَ  للْول جللشمدة للا ن  :(56)ألن    ل  أت  َ   للٌ   ََّدْ  َة: ُاْ لمن  م و ال َمْعَم
لب ألف ىذه لوشليل مف لجله:  لوج
صخةح ك  لةاف لوح ػـ لوػذي  وػت ألاةػو لآلةػات ل ػض لونظػخ ألػف ل شػ اص، ل  مػو  : أف قلؿ للف أللاف للُو  لألوَ
من أ م  مم  ولمْ َُْمْ أدمو ظم لْ أ  م من ٌُْ م  ماةل ك  لولضلح ك  ىذل  كغأمؿ قلوو: " "  لويػظ أنََ لهلل أقمٌ ُ م ، و
، )مف(  لؿ ألا  لوعمـل كغشمؿ  ؿ أحػ ، لال غ ػص أحػ ل لعةنػو، لمااػو قلوػو: " من ُ م  إذل أعمَ ذلمه أدمو مم  ُ م   ولمَو ُ
ذل  ".م هلل وللَْو لَْ  ومُذل ُو
لخج ألصخه: "وةف لو يخ لوذي للُو  للا نت ل إوةػو قػ  ذىػب : أف قلؿ للف أللاف و  غذىللف إوةو" ةغلجو إوػ  مةػخىـ   ف مػا ذىلػ
لوغيسةخ لو اطئ آلةات لومائ  .  إوةو مةخىـ، لمنيـ لولخقالي لوذي  يخ ح اـ ل  نا صخلحل لناء ألا  لوييـ لوم الط 
ل أمػخلءىـ مػف لوصػح ،لوحقةقل لئػؿ لوػذةف  يػخ لخج ل  لخج أف ىػذه محالوػل مػف لوغ يةػخةةف واغيخةػؽ لػةف لو ػ الل، ل ػ
ل أمخلءىـ مف أىؿ ىذل لوزماف مف ح اـ ل  نا.  لوعصخ لوذةف  يخ
لئػػػؿ ىػػػل ألػػػةف مػػػا ةؤصػػػاو   لىػػػذه لومحالوػػػل لػػػاءت لاويشػػػؿ لخج ل   سػػػلاب أل ةػػػ   أىميػػػا أف حقةقػػػل مػػػذىب لو ػػػ
لومشاى   مف لوح ـ لاو يخ ل  لخ مطاقا ألا  م لومسملألل  جػخ  لوح ػـ ل ةػخ مػا لوغ يةخةلف ك  ألامل منشلخلغيـ لومقخلء  
لنع.  أنزؿ لهلل، لال ُةعِمُالف ك  غ يةخ لومعةف مف ح امنا شخلطا لال م
ْ، وأَْ ل ن م لُو َن ُذُ لُْمن   َّى   مة للم  َ  ل   ،لو اْ  ٌ و  للرُ ََ   َْث    ول أا  لمن  م و ُاَ
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058 
م   َّى أن  ر  َ  لآلَة ومَ ن لْقَقة معن ُ  مم  لْ َْ لف أَ  أٌْ من لل م ٌُل   م  َُعَّم  إُم  م  لدمْ  َّمى  َّف  م
 .(ٖٚ)  ُ  لمن  م و أَد 
 
 .اخلامتة
 كيذه ألخز لونغائج لوغ  ةم ف لو خلج ليا مف ىذه لولخقات: ،لك  لو غاـ
لخج قػ ةما لحػ ةاا، لألاةػو ةلنػلف ألامػل شػلياغيـ كػ  لل دمْ للمغَّموط لقعمَة للْ ُمَمة  .ٔ ىػل ألػخز مػا ةماػؿ مػنيج لو ػ
لونظػاـ، لو ال كػ  لوغ يةػخ  ك يػخ ل لوةف واحػا ـ  لونظػاـ ةغخغػب ألاةػو  يػخ أجيػز  لو لوػل لملظيةيػا، ل يػخ لومػ وحػا ـ 
لوجيا  ض ىا.  ل يخ لو لخ، للجلب لويجخ  منيا 
لخج لوغ يةخةػلف قػ ةما لحػ ةاا كػ  غ يةػخ لوحػا ـ  ُمت أمم َ لألٌلمة أت للْ ُمَمة آَ   للم كٌا .ٕ لوغػ  ةعغمػ  ألاةيػا لو ػ
للط لوسنةل ك  لاب لوغ يةخ.ل ةخ ما أنزؿ لهلل مطاقا    لف لوغزلـ لوض
مة ْرمى أت ر  َ  آَ   للم كٌا أا  لمن  م و .ٖ ممة مول  ظم     ف لجػ   ػ ـ كػ  لعػضاَْح ا م  مما شمه وال َ  ل   ، 
) يػخ كػإف طخقػو ل  ػخ  صػحةحل لةشػي  لعضػيا وػلعض لةقػلي لعضػيا لعضػا، لمػا كةيػا لوطخةػؽ لوغػ  كةيػا ويػظ  ،طخقػو
  لف  يخ(.
ُ للم  م ون ر  مَ ل لألل  ظ  .ٗ ا أت أا  لمن  م و ُت أت امَْ ر  َ  آَ   للم كٌا، ومن    َّمى ُمذل أوٌ  للولٌ 
 ألا  لإلط ؽ. من أم َ م  وٌ  أت ر  َُ  ، لؿ ى  لد 
 .للذي ْمَّد   ََّ  للْول ج م لٌل مد  (58)آَ   للم كٌا من للمرش م   ولَو ظ ُُ   .٘
كػػ  أصػػؿ  أُممَ للُرم ب  كيػػ  كػػ  حػؽ ممن َمنممََ ُْمدمم   ََّمم َْرَّممف رطمَمم  ُْممْ ُممذُ لََمم   ممم ْراف ْمم َ  .ٙ
 ألا  حاوةف: للم َّمَننزلويا، لى  ك  حقيـ  يخ أ لخ، لغغنالؿ 
 كأما مف وـ ةح ـ لما أنزؿ لهلل خمـ إقخلخه لح ـ لهلل لوـ ةجح ه كي  ك  حقو  يخ  لف  يخ ) يخ أص خ(.  -
 ي  ك  حقو ) يخ أ لخ(.لأما مف جح  ح ـ لهلل أل  ذب لو أل لسغ لخ ألاةو ك  -
 
 :توصية
لوحاجػل لوماسػل إوػ   خلسػل لو طػاب لوغ يةػخي لغحاةاػو لغغلػع مػا ةطػخأ  -مف   ؿ ما سلؽ كػ  ىػذه لولخقػات-غلخز 
لومسػغج لت، لمػا ةسػيـ  لقػع  لءـ مػع لو ألاةو مف غطلةخ  وةغـ ك  لومقالػؿ غطػلةخ لو طػاب لومضػا  واي ػخ لوغ يةػخي لمػا ةغػ
لوع ج -ضا  ك  نجاألل لو طاب لوم  وذوؾ لوي خ لومنحخؼ. -لولقائ  
.وللْمٌ هلل أوال وآْ ل  
 
 .اهلوامش
                                                 
من للغَّمو أمت للرُ َم "لولخقالي، ألصػاـ، ( ٔ) وجيػا ، "، نشػخ ملقعػو ألاػ  لإلنغخنػت: منلػخ لوغلحةػ  ل لل  م لة للاااَمة أمت للرْمذَ  
 (.ٖٚٛ)ص
لولاحالف ك  ألاـل لوقخآف لأصلؿ لوغيسةخ، ( ٕ)  "، غحقةؽ: أل نافمقٌمة أت أاوَ للر  َ ما : للف غةمةل، " ةنظخ ما قخخه لوعاماء 
 ـ، لقاؿ كةو: ٕٜٚٔ-ىػٕٜٖٔ، ٕزخزلخ، ط: 
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لؿ لوصػػحالل  كػػإنيـ أ خ  ومػػا شػػاى له مػػف لوقػػخآف "لحةنئػػذ إذل وػػـ نجػػ  لوغيسػػةخ كػػ  لوقػػخآف لال كػػ  لوسػػنل خجعنػػا كػػ  ذوػػؾ إوػػ  أقػػ
ل ليا لؿ لوغ  ل غصم لوعاـ لوصحةح ال سةما ألاماؤىـ ل لخلؤىـ"،)ص  فل ح  (.ٜ٘لوما ويـ مف لوييـ لوغاـ 
م  أنمََ لهلل : لوحالػ ، ألاػ  حسػف، "ةنظػخ( ٖ) من لمْ َُْمْ م م  وٌ   من لممن  مم و أمت ر  مَ   و ج  مومون أمت رْمَ  للقموَ لل
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٓٔٗٔ، ٔ"،  لخ لويجخ ، ط: أؤال ه ُْ للُ أ ون{
 لغيصةاو ك  لومطاب لوااوث.( ٗ)
 ، لىل مف ألخز خملز لوغ يةخ محاةا لألاومةا.-لوم ألل ألا محم  لومق س -لمنيـ ألصاـ لولخقالّي ( ٘)
"، لمْمَطللق موو لل" .(ٕٙٔ-ٓٙٔ/ٙٔ"، )ل  ن للع بل" .(ٜٔٔ/٘"، )معُْ مق ََو للَّغةل" .(ٛٗٛ"، )ص للعَن: "ةنظخ( ٙ)
 (.ٔٚٗ-ٓٚٗ)ص 
 (.٘ٗ/ٔ"،  لخ مصخ واطلاألل، )ر  َ  للق آن للعظَْ، ألما  لو ةف إسماألةؿ، " اةخللف ( ٚ)
ل  أل  ظ للق آن"، ىػ(ٕ٘ٗ)ل صييان ، لوخلمب ( ٛ)  /  يخ(. ٘ٔٚ-ٗٔٚ" )ص م ٌ 
ال ( ٜ) ل   ، ل لنػو مػف أىػؿ لو غػاب أل مةػخىـ، ل لنػو  كخؽ ك  ىذل لةف  لنو محاخلا وامؤمنةف أل مةخ محاخب، كيناوؾلىذل ح ـ ألاّـّ
 ذمةا لجاخل وامسامةف أل مةخ ذوؾ، لىذه ويا أح اـ ك   غب لويقو مما ال ةغسع وو ىذل لومقاـ.
ل ألاةيا أنيـ ال ةشي لف  حػ  لعةنػو  -أةضا-لىذل ح ـ ألاـ ( ٓٔ) ال ةغنالؿ ل ش اص لومعةنةف  كمف ألقة   أىؿ لوسنل لوغ  أجمع
 مف شي ت ويـ لونصلص لأألةانيـ لش ء مف ذوؾ. لجنل لال ناخ إال
اـ إف لإلنساف ق  ال ُغعاـ  اغمغو لوغ  ق  غ لف ألاػ  لوغلحةػ ، لقػ  ةنطلػؽ ألاةػو ح ػـ مػف ةنغسػب إوػ  مةػخ لإلسػ ـ مػف أىػؿ 
ةيػا إوػ  لهلل، لويغخ   كةيخؽ ك  حقو لةف لوح ـ ألاةػو كػ  لوػ نةا لمػا لنغسػب إوةػو مػف لو ةانػل، لػةف لحاوػو كػ  لآل ػخ  لوغػ  أمػخه ك
ف  ػاف جػاى ، إنسػاف  أ طت أُْ ْ للُ    أمت للمٌنَ من لنر ب إلى غَ  لإ اْ  ما لةف ذوؾ للف ألاةمةف لقلوو: " ل  ةعنػ  
م  ما  لعة  لوـ غلا و لو ألل  لو نو ةنغسب إو  لونصاخ  كيذل ةح ـ ألاةو لأح اـ لونصاخ  ك  لوػ نةا  أمت لَْم ا أمومُ  إلمى أ
لف: "ا رم م ُوَُ لل ر    لهلل  .2hS_ME?t=25-https://youtu.be/sX0M"، لوخللط: ُْْ أَُ لل ر ا"، كة ةل لعن
لوغلزةع، ط: لإَم ن لألو طللف غةمةل، أحم  لف ألل  لوحاةـ، "( ٔٔ)  (.ٕٚىػ، )ص ٕٕٗٔ، ٔ"،  لخ طةلل وانشخ 
 لوغ لةؼ مف لهلل، لق  ةسغحؽ لويجخ مف لو اصل وغأ ةلو.كةحغاج إو  لولألظ ( ٕٔ)
له "( ٖٔ) مذيخ (، ٖ٘ٔمخكلألػا،  غػاب لوطيػاخ ، لػاب مػا جػاء كػ   خلىةػل إغةػاف لوحػائض، لػخقـ: ) "، مػف حػ ةث ألػ  ىخةػخ  للر 
 لصححو ل ولان .
له "( ٗٔ) اح، لاٌب ك   ياخ  مف أغ  حائضا، لخقـ: مخكلألا،  غاب لون  -خض  لهلل ألنيما-" لمةخه مف ح ةث للف أللاف أمو ٌلٌوخ
 (، لصححو ل ولان .ٕٛٙٔ)
م  أنمََ لهلل : لوحال ، ألا  حسف، "ةنظخ( ٘ٔ) من لمْ َُْمْ م م  وٌ   من لممن  مم و أمت ر  مَ   و ج  للقوَ للمومون أمت رْمَ 
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٓٔٗٔ، ٔ"،  لخ لويجخ ، ط: أؤال ه ُْ للُ أ ون{
 لضع لومناقشل لآلغ  قخةل ا.أما غيصةؿ ذوؾ كق  أخجأغو إو  م( ٙٔ)
 (.ٖٛ"، )مقٌمة أت أاوَ للر  َ " :ةنظخ( ٚٔ)
"  لخ ىجػخ، غحقةػؽ:  . أللػ  لهلل لوغخ ػ ، ط: ر  مَ  للطمم ي(: لوطلخي، للف جخةخ، "جامع لولةاف كػ  غألةػؿ آي لوقػخآف )ةنظخ( ٛٔ)
 (.ٛٙٗ-ٙ٘ٗ/ٛـ، )ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ، ٔ
مػػلو  ألػػ  -، لألػػل صػػاوح -مػػلو  للػػف أللػػاف-هلل لػػف أللػػ  لهلل لػػف مسػػعل ، لأل خمػػل ل لػػف لوةمػػاف، لأللةػػ  لػاؿ: حذةيػػػػػػػػػللػػو ق( ٜٔ)
لوضحاؾ، لألل مجاز. خ ،ػػػػىخة  لقغا  ، 
 للو قاؿ: لوشعل .( ٕٓ)
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 للو قاؿ: مع للف أللاف، لألطاء، لطالف.( ٕٔ)
لوحسف، لى  مقغض  قلؿ للف مسعل .( ٕٕ)  للو قاؿ: إلخلىةـ، 
 لقاؿ لو: للف أللاف.( ٖٕ)
 جمع لةنيا لوطلخي لمةخه مف لوميسخةف. ما ( ٕٗ)
 لق  جعات لوعلاخلت لومضاكل لةف مع لكغةف: ] [. ( ٕ٘)
كػ  لىذل ما لةنو للف غةمةل لقلوو: "لقلويـ: )نزوت ىذه لآلةل ك   ذل( ُةَخلُ  لو غاخ   أنو سلب ونزلؿ، لُةَخلُ  لو غاخ   أف ىػذل  ل ػؿ ( ٕٙ)
ف وـ ة ف لوسلب،  ما غقلؿ: )ألن  ل   ([.ٛٗ"، )ص مقٌمة أت أاوَ للر  َ ليذه لآلةل  ذل("،]" لآلةل 
اشمدة لْرُ ُدْ لَّطولغَ  للمش  َن ممقولة )ُ   ٌون لمنيـ ألصاـ لولخقالي، لىل لوم ألل ألل محم  لومق س ، كق  قاؿ: ( ٕٚ)
لخج...  اللػف أللػاف كػ  خ ه َمن مب..]اـ قػاؿ كػةمف ةسغشػي لف لعلػاخ  ) يػخ  لف  يخ(:[لةسغشػي لف ويػـ لمػا ُ  (. ألاػ  لو ػ
]إو  أف قاؿ:[ لال مانع ما  منا ك  ص   إلطاؿ شلياغيـ أف أسلؽ ىا ىنا   صل لوقلؿ ك  ىػذل ل اػخ مػف لوناحةػل لوح ةاةػل 
شم   لَّرَّممَواـ أغلع ذوؾ ل  صل لوقلؿ كةو مف لوناحةػل لويقيةػل لةانػا واحػؽ  كمة ""، ]ُو إمرم ع للنظم  أمت ُشمف شممد   مُ 
 ([.ٕٚ"، )ص للعا 
لمةت لومشخألةف لمقلول ) (ٕٛ) لف لوسالؽ، لىل قلوو: "شليل لحغجاجيـ واط  (".ُ   ٌون ُ  لىل ما صخح لو ك  لوعن
  ما سةأغ  ك  لومطاب لوقا ـ.( ٜٕ)
كة للعا "( ٖٓ)  (.ٖٓ، لويامش خقـ: ٖٓ"، )ص إمر ع للنظ  أت ُشف شمد   مُ 
م   للقوَ للمومون أتلوغيصةؿ ك  غ خةجو للةاف طخقو: " ةنظخ( ٖٔ) من لمْ َُْمْ م ج م  وٌ   ن لمن  م و أت ر  َ   و رَْ 
 ".أنََ لهلل أؤال ه ُْ للُ أ ون{
 (.ٕٙ"، )ص للقوَ للمومون...: "ةنظخ( ٕٖ)
لقػاؿ:[ أمػا مػف جيػل لو خلةػل، كنقػلؿ: أف ] ػذل كػ  ل صػؿ![ قػلؿ للػف ]،  مَ ن من ط رَّه للمقولة وأما لدم لك  ىذل قاؿ لولخقالي: "( ٖٖ)
ل غ يةػخ لوح مػةف، لألاػ  لمعالةػل  -إذ ق  صح قخةب مف معنػاه ألػف مةػخه-صح أللاف ىذل إف  لخج لوػذةف أخل  كيػل خ  ألاػ  لو ػ
لخج  -ألاػ  غقػ ةخ صػحغيا-لمف معيما مف لومسػامةف... ]إوػ  أف قػاؿ:[ كمقلوغػو ىػذه إذف  ىػ  كػ  لومنػاط لولاطػؿ لوػذي أخل  لو ػ
كة للعا "]، "ولَ   أت مَ ن لََة ور  َُ   ن  د إنزلويا كةو   ([.ٖٔ"، )ص إمر ع للنظ  أت ُشف شمد   مُ 
للف  ةخ(. -مف سلخ  لومائ   ٗٗغيسةخل وآلةل -لممف ألخ  ىذل ل اخ ( ٖٗ) لوقخطل ،  لول لي،   مف لوميسخةف: )لوطلخي، 
 (.ٚٔك  لومطاب لوااوث )ص( ٖ٘)
لؿ أ ػػخ  وػػلعض  للمن ممومةلكػ  ىػػذل قػاؿ لولخلقػػلي: "كعمػ  مخجئػػل لوعصػػخ إوػ  غاػػؾ لومقلوػل ( ٖٙ) اللػف أللػػاف لمػػا شػالييا مػػف أقػػ
للنو لأل  مجاز  ل ليػا  ػؿ مطةػخ، وللرت ُ ن  َُّد  أمت شمون للْمول جلوغالعةف..  طاللف  م  َو ل ومددر نم  .. لطػاخ َلُو لَن
أللػاف   ل وةؿ أف ىذه لوايظل لوغ  ةحغج ليا ىؤالء كةيا قلؿ للف أت مَْ غَ  مَّْد  وول ع غَ  ول عد  ومق ْ غَ  مق مد 
لخج لمػف  لقعػل لعةنيػا: )إنػو وػةف لو يػخ لوػذي غػذىللف إوةػو(، كايظػل )لوػذي غػذىللف(  طػاب وا ػ م اطلػا أناسػا لعةػنيـ، ألػف 
لقعل معالمل معخلكل"،  كة للعا "]غلعيـ ك  زمانو ك    ([.ٖٔ"، )ص إمر ع للنظ  أت ُشف شمد   مُ 
ـ، ٖٕٓٓ-ىػػٕٗٗٔ، ٔ"،  لخ لو غػػب لوعامةػل، ط: ت أاموَ لل قم لإشم  ا أمىػػ(، "ٗٚٗ: لولػاج ، سػاةماف لػف  اػػؼ )ةنظػخل ( ٖٚ)
ْْ َمْعََّ لكةػو: " َ ى َمْاَّم م، َوَل ْ ْه َأَظَدَ  َذَلَه َولْنَرَشَ  لْنَرَش   ل اَل ََ ُْ ْم َْ م َُ َْ َْ مت  َ ْوال  َو  ََ للاه َُم   َإَذل َ   ْن َْ َلف  َوال مَمَع َلم م مم ْْ َل م مم
ُه  ْم َم ع  َو ُْ  (.ٖٚ"، )ص ة  َ  َطَعة َأَإنه م َإ
 مف إط ؽ لوح ـ لاو يخ لوم خج مف لومال ألا   ؿ مف ح ـ ل ةخ ما أنزؿ لهلل.( ٖٛ)
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